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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present work has the objective to analyze the learning environement of San Jorge’s 
public school. The change of the educational paradigm facilitates creation with the 
acording space coinciding with new methologies, ones which respect cognative 
development  of the student.  In search of a educational space that contains true aesthetic 
and accords to the world that we are surrounded by, I have come to the conclusion that 
much remains to be done.  Spaces that incite development in critical people, open and 
democratic, that generate value of respective compromises, new creations from and for 
the educative community are needed. A priveleged but public space, the challenge would 
be to form free, creative and happy people.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo tiene como objetivo el análisis sobre el espacio-ambiente del colegio 
público San Jorge. El cambio de paradigma educativo conlleva la creación de espacios 
acordes a las nuevas metodologías, que respeten el desarrollo cognitivo de su alumnado. 
En la búsqueda de un espacio educativo que contenga cierta calidad estética y acorde al 
mundo que nos rodea, se ha llegado a la conclusión de que queda mucho por hacer. Se 
necesitan espacios que inciten al desarrollo de personas críticas, abiertas y democráticas, 
que generen valores de respeto consensuados y nuevos creados por y para la comunidad 
educativa. Un espacio privilegiado pero público, cuyo reto sea formar personas libres, 
creativas y felices.  
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